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シク桜z ナツテヰノレυ 総尿管口ハA：ずJ割前ノ位置＝アリ、形ハZとハ雫常、右ハilk~ ノ話＝好































































































第主例ノ扱＝腎ガ只 1側シカ無イ時ニハ腎孟切Jf：術以外ノモノハ行ヒ得ナイ 0 3(第 1例ノ
桜＝腎ガl股腔j伏トナツテ、既＝共住建能ノ大部分ヲ失ツテ居ル様ナ場合＝子、特別H＼術ヲ行ア
ブJガm：モ良イ。
